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HALAMAN PENGESAHAN 
KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh, 
Alhamdulillahirabbil ‘Alamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat 
Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengabdi 
dan memberikan sumbangsih kebermanfaatan di Dusun Salak Malang, Desa 
Bajarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo yang menjadi 
lokasi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad Dahlan 
periode 71 Tahun Ajaran 2018/2019 Divisi XVIII.B.1. Shalawat beriring 
salam semoga senantiasa terlimpah curahkan atas jujungan kita, baginda Nabi 
Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan terlimpah pula 
kepada pengikutnya. 
Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad Dahlan periode 71 
Tahun Ajaran 2018/2019 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Sebagai 
bentuk pertanggungjawaban atas terlaksananya kegiatan dan guna memenuhi 
salah satu persyaratan pasca melaksanakan KKN, maka kami perlu 
melaporkannya dalam bentuk laporan tertulis. Pelaksanaan KKN ini tidak 
terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 
kami mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Bapak Dr. Hasto Wardoyo, SP., OG.,selaku Bupati Kabupaten Kulon Progo, 
yang telah memberikan perizinan penempatan lokasi Kuliah Kerja Nyata 
MahasiswaUniversitas Ahmad Dahlan di Kabupaten Kulon Progo. 
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2. Bapak H.M Syaifudin, S.Sy., S.Th.I., selaku ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kulon Progo yang telah bersedia bekerjasama dengan 
Universitas Ahmad Dahlan sebagai keluarga Muhammadiyah. 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M. Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan  
yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada kami untuk 
melaksanakan Kuliah Kerja Nyata periode 71 tahun akademik 2018/2019. 
4. Bapak Drs. Hendri Usdiarka, selaku Camat Kecamatan Kalibawang, yang 
telah memberikan izin dan sumbangsih dukungan untuk berlangsungnya 
kelancaran Kuliah KerjaNyata yang kami laksanakan ditingkat kecamatan. 
5. Bapak Dr. Widodo, M.Si. selaku Kepala LPPM (Lembaga Pengembangan 
dan Pengabdian Masyarakat) dan Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Apt. selaku 
Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan beserta seluruh panitia 
KuliahKerja Nyata yang telah membantu kami menjalankan tugas Kuliah 
KerjaNyata. 
6. Bapak Susanto selaku Kepala Desa Banjarharjo yang telah mendukung 
pelaksanaan program kerja kami. 
7. Bapak Tukir, selaku Kepala Dusun Salak Malang yang telah menerima, 
mendukung, membimbing kami serta memberikan informasi yangbermanfaat 
selama kami melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Dusun Salak Malang, Desa 
Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. 
8. Bapak Irvan Budhi Handaka, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan ilmu untuk 
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senantiasa memberikan dorongan, semangat, bimbinganpengarahan dan 
sarannya kepada kami dengan penuh kesabaran. 
9. Seluruh warga masyarakat Dusun Salak Malang, Desa Banjarharjo, 
Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo yang telah berpartisipasi 
aktif dan mendukung dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
Reguler Universitas Ahmad Dahlan periode 71 Tahun Ajaran 2018/2019 
Divisi XVIII.B.1, sehingga program kerja yang telah dipersiapkan dapat 
berjalan dengan lancar. 
10. Teman-teman seperjuangan anggota Divisi XVIII.B.1 (Rahma, Syadana, 
Dulan, Dhea, Ika, Azza, Nurul dan Gilang) yang selama kurang lebih satu 
bulan telah bersama-sama menjadi pembelajar dan mengabdikan diri kepada 
masyarakat dusun Salak Malang dengan penuh semangat, keikhlasan, 
ketulusan dan berprinsip pada team work yang baik. Semoga silaturahmi, 
kebersamaan dan kekompakkan kita selalu terjaga. 
Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat hidayah serta 
inayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita selalu diberikan kelancaran di 
dalam menjalankan segala aktivitas dan selalu menjadi hamba-Nya yang 
berada dalam keta’atan dan menempuh jalan yang diridhai serta diberi 
keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. 
Kami memohon maaf kepada semua pihak atas kekhilafan dan 
kekurangan kami selama kurang lebih satu bulan dalam menjalankan kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata di Dusun Salak Malang, Desa Banjarharjo, Kecamatan 
Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Semoga kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
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yang telah kami laksanakan dapat bermanfaat bagi diri kami dan juga 
masyarakat.  
Harapan kami laporan ini dapat berguna dalam rangka menambah 
wacana tentang Dusun Salak Malang, Desa Banjarharjo, Kecamatan 
Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo dan dapat menjadi acuan bagi 
mahasiswa yang akan melaksanakan KKN pada periode berikutnya. Kami 
menyadari bahwa di dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan 
dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang 
membangun sangat kami harapkan demi perbaikan penulisan-penulisan 
berikutnya. Akhir kata kami ucapakan mohon maaf dan terimakasih. 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. 
 
Yogyakarta, 25 Februari 2019 
Ketua Unit 
 
 
 
 
Ramadian Muhammad 
NIM 1500019042 
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